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ÖSSZEFOGLALÓ: 1872 őszén ünnepélyes keretek között adták át „a pesti Agghonvédek Me-
nedékházát”. A Soroksári út 62. szám alatt – a közadakozásból nyolcvan fő elhelyezésére 
tervezett Honvéd Menházban – az 1848/49. évi szabadságharc rokkant vitézei töltötték 
csendes visszavonultságban hátralevő éveiket. A lakók egyenruhát viseltek, térítésmentes 
ellátást kaptak és némi napidíjban is részesültek. Az idős honvédek „kaszárnyai” viszo-
nyokhoz hasonló napirend szerint éltek, az ébresztő és a takarodó közti idejüket ügyeletes 
tiszt felügyelte. Az intézményből való eltávozást és szabadságolást a Menház parancs-
noka engedélyezte. Az utolsó lakó 1927-ben hunyt el, az épületet a második világháború 
során bombatalálat érte és megsemmisült.
KULCSSZAVAK: 1848–1849-es forradalom és szabadságharc, 1867-es osztrák–magyar ki-
egyezés, Honvéd Menház

























amelyrészükre„minden élelmi gondtól ment, becsületes ellátást”nyújt.3Aszabadságharc
bukását követően azonban egyértelművévált, hogy aháborús rokkantakról és azokhoz-





gondoskodást.Mivel a ’67-es kormány a több ízben előterjesztett interpellációk ellenére
semtettlépéstaszabadságharcalattelfogadotttörvénybenfoglaltakmegvalósítására,1869
augusztusábanaHonvédegyletekOrszágosGyűlésénVidatsJánoshonvédszázados4indít-
ványozta,hogyépítsenazországközadakozásbólaz„1848–49-iki rokkant honvédek szá-









A HÁZ TÖRTÉNETE A KÖZADAKOZÁSTÓL A MEGNYITÁSIG 
AMenház felépítésére indultgyűjtéshamarosanországosméreteketöltött.Azadomány-
gyűjtésbenkiemelkedőszerepet játszottDamjanichJánosné,azAradonkivégzettvértanú
honvéd tábornoközvegye.Aszabadságharceszméi iránt elkötelezett JókaiMórazáltala
szerkesztettújságban,A HonbanrendszeresennépszerűsítetteaMenházügyét.Vidatspárt-
jának,aszélsőbaloldaliakbólalakultOrszágos ’48-asPártnaka lapja,aMagyar Ujság is 
gyakranfoglalkozottaMenházügyével.6Akorszakegyikismertlírikusa,aPetőfiköltésze-
tévelrokonszenvezőTóthKálmánáltalszerkesztettés1870-ben,azAthenaeumKiadónál
megjelentHonvédmenház könyve – amelyben ’48-as veteránok emlékeztek a dicsőséges
forradalomra – szintén elősegítette az ügy népszerűsítését.A torinói száműzetésben élő
KossuthLajos–négyrészletben–1000frankotutaltátaMenházfelépítésére.ANemzeti 
3 Barta István:Kossuth Lajos rendeletei a betegápolásra, beteggondozásra.Az 1848/49-es forradalom és sza-




elfogtákés1851-benkötél általihalálra ítélték (az ítéletetkegyelemből többévivárfogságraváltoztattákát).










Múzeumban elhelyezett „AdakozókAranykönyve” tanúsítja a nemzet példátlan összefo-
gását.7AMenház javára adakozók többségemagánszemély volt, felajánlásainak összege
általábannéhányforinttólszázforintigterjedt,deazadakozóknévsorábanolvashatóLónay
Annaszolgálólányneveis,amagaszerény10krajcárosfelajánlásával.8Anagylelkűado-
mányozók sorában szép számmal találunkhonvédegyleteket, takarékpénztárakat, vadász-
társaságokat,olvasóköröketéstelepüléseket(pl.Debrecen)is.9Említéstérdemelazegyik
legnagyobbadományozó,azegyszerűiparosokbólállóBudapestiSzabósegédekSegélyző

















kus elemekkel vegyített olasz neoreneszánsz stílusban”álmodtamegazépítész.AMenház
egyszerű,ugyanakkorújszerűmegjelenésével–különösenagondosankidolgozotthomlok-
zatrajzraésazelsőemeletvöröstéglásburkolatárafigyelemmel14 –méltánvoltmondható
mesterműnek.Ahomlokzatonolvashatóvoltamáridézett„Az 1848/49-iki rokkant honvé-



























1.képA Lechner Ödön tervei alapján 1871-ben épült Honvéd Menház 1921-ben
Forrás:Vasárnapi Ujság, 1921/4., 44. 
Azünnepségörömétazonbanbeárnyékolta,hogyaMenházmárakezdetektőlfogva

























ták,hogy„az épület egy elhanyagolt telken áll, berendezése hiányos, illetve kényelmetlen, 
az élelmiszerellátás akadozik, az idős és rokkant lakókról mindössze egy kapus és a felesége 
gondoskodik, továbbá orvos sem jár hozzájuk”.GáspárAndrástábornokapénzügyijellegű





támadások–és felesége júniusbanbekövetkezetthalála–miatt teljesenösszeroppant,és
1873.november10-énöngyilkosságotkövetettel.Halálárólakorabelisajtóígytudósított:
„…Mindenesetre oly ember veszett el benne, aki jobb sorsot érdemelt volna, mint aminőt 
talált, s ő maga valóban szigorúbb ítéletet hajtott végre magán, mint aminőt a legigaztala-



































Azonbanapolitikai csaták továbbra ismegnehezítettékaMenházműködését.Abu-
da-pestihonvédegylet és azországosközpontiválasztmányellentéteimár túlmutattakaz







az egyik oldalt kizárólag aMenházmindenáron történőmegtartása, amásik felet pedig
annakazonnaliállamikezelésbevételemozgatta.Eközbenamenházialapbabefolytadomá-




lyosgazdaságihelyzetére–elveitfeladvavégülúgyhatározott,hogy„a Menház és annak 
alapjai országos gond és kezelés alá adassanak” . 
Azállamikezelésbevétel1882.január1-jéveltörténtmeg.Azállamiátvételtrögzítő
határozati javaslat szerint:„…mig oly vagyontalan rokkant 1848–1849-dik évi honvédek 
léteznek, kik erre igényt tartanak, a honvédmenházba annyi láttassék el, amennyit a menház 












ház és annak alapjai, mint országos alapok, a jelenlegi magyar királyi honvédség ellátásá-
ra lesznek fordítandók; ugyancsak ezek is fogván a menházba felvétetni azon időtől fogva, 
midőn az 1848–1849-dik évi honvédek nem lesznek oly számmal, hogy a menházi helyeket 
betöltsék.”26
A MENHÁZI FELVÉTEL RENDJE ÉS A MŰKÖDÉS ANYAGI FORRÁSAI 
AzalapítóihatározatszerintaMenházbanavak,avégtagjaikatvesztett,ateljesenlegyen-




feltétel,mert az életkorukból adódóankeresőképtelen, vagyontalan honvédek is felvételt









Azonban az intézménybe jelentkezés valódi oka a nagyfokú rászorultság és a vagyonta-
lanságvolt.AMenházkorabelinépszerűségérejópélda,hogyarendkívülibátorságárólés
hősiességérőlországszerteismertLebstückMáriavolthonvédfőhadnagy1882-benkérvé-
nyezte,hogy„a menházban a fehérneműk kezelése rá bízassék…” .28 








védelmiMinisztérium költségvetésébenminden évben elkülönítettek egy a működéshez




































rendelték.36Nemvolt külön tiszti konyha, a francia „égalité” szellemében,mindannyian
ugyanaztették.37 
AMenházbanelhelyezettvolthonvédekrőlaszakácsból,akonyhaszemélyzetből,amo-



















































„lovagias kötelessége minden honvédnek, hogy bajtársának családtagjait tiszteletben tartsa 






































teljesmértékbenmegfelelt a valóságnak,mivel a századforduló egyre iparosodóFerenc-























következtébenamenháziférőhelyekszáma150-renőtt.57 Ekkorra azonban az öreg honvédek 







táplálkozás és akönnyebbenemészthető ételekgyakoribbkiszolgálása céljából64fillérről
1koronáraemeltékfel.Ebbőlazösszegbőlkészültanapimenü,amelyreggeliből,ebédbőlés









ben,1919-benmárcsak15-en.1920-ban egy honvédelmi miniszteri rendelet lehetővé tette, 
hogy az üresen maradt helyeket az első világháborúban rokkanttá vált, rászoruló katonákkal 
töltsék fel. 1925-ben a Menházat „Magyar királyi rokkantházzá” szervezték át, az 1848–49-es 
























kezelésbe vétel elkerülhetetlen volt; a ’48-as eszmék feltétlen híveinek el kellett fogadniuk, 
hogy csak magánadományokból nem lehet fenntartani a Menházat. 
Amindenkorimagyarkormányzatazállamikezelésbevételtőlegészenazutolsóhon-
véd haláláig betartotta, amit 1881 novemberében ígért.AMenház népszerű volt az idős
honvédekkörében,amenházifelvételrőlmégamegyeilapokistudósítottak.
2.képA Honvéd Menház újsághirdetése
Forrás:A Hét, 9. évf. 1898/37. Szegedi Tudományegyetem Miscellanea Digitális Mindenes Gyűjtemény, http://misc.

































B.KalavszkyGyörgyi:Áll a ház – Szabadságharcos veteránok a kiegyezés után.MagyarNemzet,














Barta István:Kossuth Lajos rendeletei a betegápolásra, beteggondozásra. Az 1848/49-es forrada-
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